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Blanca de Provenza 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Cordiforme redondeada, bastante regular, con aplastamiento en la cara ventral. Contorno en forma 
de “D”. 
 
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Ligeramente desviado hacia la parte ventral, tamaño pequeño, 
de color marrón oscuro y situado en un ligero agadón. 
 
Sutura: Casi imperceptible, apreciándose generalmente hacia la parte apical. 
 
Cavidad peduncular: Amplia, poco profunda, suavemente rebajada por ambos lados. Pedúnculo: 
Medianamente largo, semi-grueso y fuertemente adherido, no arrastra jugo al arrancarlo. 
 
Piel: Fuerte. Color: Blanco cera a amarillo, con un ligero color rosado o ambarino en zona de insolación, muy 
leve o ausencia total. Punteado imperceptible. 
 
Carne: Blanco-amarilla. Semi-dura. Sabor: Dulce y muy agradable. 
 
Jugo: Abundante e incoloro. 
 
Hueso: De forma oval, algo acuminado en la zona pistilar y amplia la zona peduncular. Con cresta ventral 
marcada. 
 
Maduración: Mediados de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
